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ELÄMÄN MUODOISTA
Mistä elämä rakentuu? Mikä on pysyvää? Ajattelen, että 
kaikki on energiaa, joka vain muuttaa muotoaan. Mutta 
miltä energia näyttää? Voiko sen saada kiinni ja pysäyttää, 
pilkkoa pieniksi osasiksi, soluiksi ja alkioiksi? Onko elämällä 
rajoja? 
Edellä mainittuja kysymyksiä olen viime aikoina pohdiskel-
lut lähinnä piirtämällä ja valokuvaamalla. Uusia näkökul-
mia on tarjonnut maailman tarkastelu mikroskoopin linssin 
läpi. Kasvien ja kivien mikrotason rakenteissa piilee outoja 
maisemia, joissa yksinkertaiset muodot - ympyrät, soikiot, 
kuutiot ja kartiot - muodostavat kasvavia ja eläviä itseään 
toistavia kuvioita ja ornamentteja. Täsmälleen sama yhdis-
telmä ei kuitenkaan koskaan muodostu kahdesti. Hallitse-
minen ja kaiken kartoittaminen on mahdotonta.
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